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Llibres (*) 
Plerre Vilar. Manual de la 
·compañya Nova de Gibaltar·. 
Edicions del Centre de Lectura. 
Assaig 31 . Reus, 1990. 314 pàgi-
nes. 
Aquesta obra, editada original-
ment en francès. consta de tres 
parts ben delimitades: la primera 
és un extens estudi preliminar del 
document que dóna nom al titoL 
amb aportacions sobre el desen-
volupament de la companyia, l'evolució dels Intercan-
vis, I també la conjuntura econòmica, social I política, a 
la Catalunya de finals del segle XVII I principis del XVIII. 
La segona, és una acurada transcripció del "Manual de 
la Companyia Nova de Gibaltar que comenza al p~ 
mer de juliol 1709 y finira al u/tim de juñy 1712", manus-
crit conservat als "Arxius històrics de la ciutat" de Barce-
lona. lla tercera, una reconstrucció del Uibre Major de 
la societat. 
Joan-VIanney M. Arbeola. L'am-
fiteatre romà de Tàrraco. Aproxi-
mació al seu coneixement. Institut 
d'estudis Tarraconenses Ramon 
Berenguer IV. Tarragona . 1990. 100 
pàgines. 
Aquest treball aplega un conjunt 
d'Informacions sobre l'amfiteatre 
romà de Tarragona , a partir de les 
quals es pot confegir un "estat de 
la qüestió" o una valoració de les 
tasques realitzades vers aquest monument: excava-
cions, Investigacions, publicacions. etc. 
Manuel Alonso I Pere lzqulerdo. Les mines prehistòri-
ques de Gavà. Una Introducció al neolític català. "La 
Sentiu" quaderns de d ivulgació núm. 15 Fundació públi-
ca del Museu de Gavà. Gavà, 1990.48 pàgines. 
Diversos autors. Annals 1988-199. Centre d'Estudis Co-
marcals del Ripollès. Ripoll , 1989. 150 pàgines. 
Ramon Amigó, Jordi Tous I E. Ucelay Da Cal. Evarist 
Fàbregas i el seu temps. Edicions del Centre de Lectu-
ra . Assaig 30. Reus. 1990. 108 pàgines. 
Diversos autors. f/ Berguedà, una comarca d'indus-
trialització antiga. Col. Catalunya Comarques. Caixa 
d 'Estalvis de Catalunya. Barcelona. 1990. 242 pàgines. 
Diversos autors. El Baix Penedès. Transformacions 
econòmiques i reutilització de /'espai. Pròleg de Joan 
Raventós I Camer. Col. Catalunya Comarques. Caixa 
d'Estalvis de Catalunya. Barcelona, 1990. 270 pàgines. 
De Museus. Quaderns de Museologia I Museograffa 
núm. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. Barcelona. 1989. 118 pàgines. 
Diversos autors. Annuari 1988 de la Societat d'Estudis 
d 'Història Eclesiàstica Modema I Contemporània de 
Catalunya. Institut d'estudis Tarraconenses Ramon Be-
reng uer IV. Tarragona, 1990. 136 pàgines. 
Carme Plaza. Història de Barberà a través dels noms. 
Institut d ' Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. Ta-
rragona , 1989. 290 pàgines. 
Rosa M. Fusté. Bibliografia de Falset. Les publicacions 
períodiques a Falset del 7909 al 1936. Institut d 'Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer IV. Tarragona. 1990. 
330 pàgines. 
Diversos autors. Quaderns d'història Tarraconense IX. 
Institut d 'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. Ta-
rragona , 1990. 194 pàgines. 
J. Sénchez Real. Obra Menor. Artícu/os històrícos en la 
prensa de Tarragona (1947-196). Institut d 'Estudis Tarra-
conenses Ramon Berenguer IV. Tarragona, 1990. 282 
pàgines. 
Joan Prats. El carlisme sota la restauració. El Partit 
Car/f a la provincia de Tarragona (1885-1907) . Institut 
d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. Tarrago-
na, 1990.346 pàgines. 
Jordi Morent. Pàgines tarragonines. Institut d ' Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer IV. Tarragona, 1989. 
74 pàgines. 
Diversos autors. Julio Antonio. Catàleg de dibuix i e~ 
cultura. Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Beren-
guer IV. Tarragona. 1989. 194 pàgines. 
Convocatòries (*) 
• Premis: 
Premis Nacionals de Cultura 
1990: 
-Primer certamen fotogràfic 
d 'etnografia Tradició Viva . Re-
portatge de 6 fotografies sobre 
una mateixa manifestació de la 
cultura tradicional catalana o 
sobre fets i aspectes dels cos-
tums populars de Catalunya. 
Dotacions: -Premi únic al millor 
reportatge: 300.000 ptes. -Repor-
tatges en color: 1 r. premi. 
150.000 ptes; 2n. premi . 75.000 
ptes.; -Reportatges en mono-
crom o sèpia : 1r. premi , 150.000 ptes.; 2n. premi. 75.000 
ptes.; -Premi a la millor fotografia per a cartell: 50.000 
ptes. El jurat podrà seleccionar un màxim de 12 treballs 
per causa de l'especial Interès o de qualsevol raó justifi-
cada, els quals seran premiats amb 15.000 ptes. Termini 
i lloc de presentació: Fins al dia 10 de març de 1991 , a 
les 18 hores, al Departament de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya (Servei de Cultura Tradicional I Popu-
lar), C. de la Portaferrissa , 1 08002-Barcelona. 
-Premi Nacional de Recerca Etnogràfica "Joan Ama-
des·. L'objectiu d 'aquest premi . en la seva primera edi-
ció , és fomentar l'estudi dels costums i les tradicions de 
Catalunya a partir de les dades recollides per Joan 
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Amades I plantejar l'anàlisi de la seva situació actl.Kll I 
de l'evolució experimentada des d'una perspectiva 
antropològica. Els treballs hauran de ser inèdits. Dota-
cions: 1 r premi, SOO.OCXJ ptes.; 2n. premi , 300.0CXJ ptes.; 
3r. premi 200.0CXJ ptes. Termini i lloc de presentació: 
Abans del dia 1 O de març a l'adreça Indicada anterior-
ment. 
7è. Premi d'Assaig Vila de Cambrils 1990. Treballs Inè-
dits d'assaig, de recerca o d'Investigació relacionats 
amb Cambrils o els seus personatges. Dotació: 
275.CXXl.- ptes. Termini: 1 d'octubre de 1990, a les 19 ho-
res. Tramesa: Al Servei de Cultura de l'Ajuntament de 
Cambrils (Baix Camp) Tel. 360100, ext. 36 o 37 . 
10è. Premi de Pintura Vila de Cambrils 1990. Tema: 
Lliure. Premis: 1r., 200.000 ptes: 2n., 100.CXXl ptes.; 3r. 
75.CXXl ptes.; 4L 75.CXXl ptes. Termini: dijous, 4 d'octubre 
de 1990, a les 15 hores. Tramesa: A la mateixa adreça 
que l'anterior. 
• Cursos, jornades, 
congressos ... 
Primer Congrés català de geografia. Convocat: So-
cietat Catalana de Geografia (filial de l' Institut d'Estudis 
Catalans). L'objecte del Congrés és discutir tots els as-
pectes (problemes teòrics del desenvolupament cientí-
fic i aspectes metodològics) que atonyen la geografia i 
la seva inserció a la societat catalana. Data de cele-
bració: ml~ans del mes de març de 1991 . Informació 
condicions participació: Societat Catalana de Geogra-
fia, C. del Carme, 47 -ü8001 Barcelona. tel. (93) 
3185516. 
Curs per a animadors cívics. Organitza: Departament 
de Benestar Social de la Generali-
tat de Catalunya . Dates: del 14 de 
setembre a 1'1 d'octubre de 1990. 
Informació i matricula: Consell Co-
marcal del Baix Camp, C. Sant 
Joan, 34 , 2n, 3a. de reus , Tel. 
322155. 
(*) El CERAP disposa tant de les publicacions com de 
les convocatòries per a qui desitgi consultar-les. 




11 XIV Aplec de les Pinyeres al Masroig (Priorat), 
Cobla Mirantfont. 
23 XXIV Aplec de Sardanes del Baix Camp a Reus. 
Cobles els Montgrins, la Principal del Llobregat i 
Reus. 
G o N E R 
Octubre 
7 VIII Aplec de la Sardana a la vila de Constantí. 
Cobles Jovenívola de Sabadell I JLNenll de Be-
llpuig . 
14 XXIII Aplec del Remei a Flix (Ribera d'Ebre). Co-
bles marinada I Juvenil de Bellpuig. 
Novembre 
11 I Aplec Contrapunt d'Onades a Salou (Tarrago-





9 Trobada de gegants. La Roca del Vallès. Colla 
Gegantera de la Roca del vallès. 
15-30 Mostra d'Aiigues Festives de Catalunya, el Pís 
Valencià lles liles Balears. Ball de Diables de Ta-
rragona. 
16 Acte acadèmic en homenatge a Joan Amades, 
descoberta d'una placa conmemorativa i segui-
ci d'honor amb elements representatius de la 
cultura popular de Catalunya. Barcelona. Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya . 
Trobada de gegants. Montornès del Valies. Ge-
ganters de Montornès del Vallès. 
23 Estrena del "Ball de turcs I cavallets·. Esbart San-
ta Tecla de Tarragona. 
V Mostra de Danses tradicio-
nals i 11 Trobada d'ebarts. Alp. 
Agrupació d'Esbarts de les co-
marques Gironines. 
29 Esplugues'90, Terra de 
Gegants. Esplugues de Llobre-
gat. Gegants d'Esplugues de 
Llobregat. 
30 Festa de l'associacionis-
me. Figueres. Federació d' Ate-
neus de Catalunya . 
Trobada de gegants. Espinalbet. Colla de Geganters 
d' Esplnalbet. 
Del 30 de setembre al 7 d ·octubre 
Setmana de l'associacionisme. Diverses poblacions. 
Octubre 
1-9 Exposició "Joan Amades I els folklorlsmes del 
Centre Excursionista de Catalunya·. Barcelona. 
6-7 6a. Ciutat Gegantera. Manresa. A.C.G.C. I Ge-
ganters de Manresa . 
7 Uiurament del 2n. Premi Generalitat de Catalu-
nya a la millor Iniciativa de renovació associati-
va cultural. Departament de Cultura . Barcelona. 
Trobada de pessebristes de Catalunya. Vic. Grup 
d'Art i Associació d 'Amics del Pessebre. 
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Del 15 d 'octubre al 1 O de novembre 
Exposició "El decurs de l'any a les comarques gi-
ronines". Girona. Casa de Cultura Tomàs de Lo-
renzana. 
18 Conferència "Joan Amades, l'home I el folkloris-
ta". Barcelona. Centre Excursionista de Catalu-
nya. 
25 Conferencia "La Barcelona vella I el seu folklore". 
Barcelona . Centre Excursionista de Catalunya. 
Del 25 d'octubre al 15 de novembre 
Exposició "La cuina rural a l'estudi de la masia 
catalana·. Barcelona . Centre Excursionista de 
Catalunya. 
27-28 Trobada de gegants. Mataró 
28 Elaboració d'un pa de pessic gegant. Anella Sal-
ta I Balla. Vic. 










Les Borges del camp · 
Aiguafreda 
Sant celoni 
? La Granadella 
28 Ulldecona 
Octubre 
6 i 7 Manresa, Ciutat gegantera 1990. 
A més, vegeu 'Actes Centenari Joan Amades' 
Calendari de festes 
oficials per a l'any 
1991 
La Generalitat de Catalunya ha fixat, per a l'any 
1991 , el següent calendari de festes oficials, amb ca-
ràcter retribuït I no recuperable, a Catalunya: 
1 de gener (Cap d'Any) 
29 de març (Divendres Sant) 
1 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida) 
1 de maig (Festa del Treball) 
24 de juny (Sant Joan) 
15 d'agost (L'Assumpció) 
11 de setembre (Diada Nacional) 
12 d'octubre (Fiesta de la Hlspanldad) 
1 de novembre (Tots Sants) 
6 de desembre (Dia de la Constitució) 
25 de desembre (Nadal) 
26 de desembre (Sant Esteve) 
A més d 'aquestes 12 festes d 'àmbit nacional, a pro-
posta de l'Ajuntament, es fixen, com a festes loca;., de 
Riudoms, el dia 25 de juliol (Sant jaume) I el 24 de no-





es farà als locals 
ERAP i començarà 
) H9 UCJ1 1T)'ans d'octubre. 
de Política Lingüística 
'"'"""+,......"'ent de Riudoms 
-Ñf)VI~'J~f 
Lleis fan costums. Ordenances 
Municipals de la vila de 
Riudoms (segle XIX) 
d'Eugeni Perea i Simón 
"Quaderns de divulgació 
cultural" del CE RAP, núm. 17 
L'autor estudia i analitza dos corpus d'ordina-
cions de la vila de Riudoms redactats el 1872 i el 
1883 respectivament I complementa aquest treball 
amb una introducció sobre el tema , que abraça 
des del segle XVI fins a l'època contemporània. A 
partir d 'aquests ordenaments jurídics es vertebra la 
vida social, econòmica i política i es donen les 
claus lles pistes per a entendre els comportaments I 
les actituds històriques de la vila de Riudoms. 
